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EDITORIAL	  	  
	  
Uma	   nova	   Revista	   se	   apresenta.	   Talvez	   se	   escute,	   de	   imediato,	   uma	   ou	   outra	   voz	   a	   dizer:	  mais	  
uma!	  Sim,	  é	  mais	  uma!	  E	  esperemos	  que	  as	  parcas	  não	  estejam	  prontas	  para	  cortar	  o	  "fio	  da	  sua	  
vida"	  nos	  tempos	  imediatos.	  Esperemos	  que	  consiga	  singrar.	  
	  
Fragmenta	  Historica,	  porque	  o	  que	  temos	  são	  sempre	  fragmentos	  de	  uma	  história.	  A	  História	  que	  
se	  escreve	  não	  é	  a	  que	  se	  viveu.	  É	  a	  História	  que	  cada	  um	  consegue	  perscrutar	  no	  conjunto	  das	  
informações	  que	  colheu.	  É	  sempre	  a	  subjetividade	  de	  cada	  investigador,	  por	  mais	  objetivo	  que	  ele	  
procure	   ser,	   que	   está	   presente.	   Só	   os	   documentos,	   sem	   interpretações,	   podem	   ser	   encarados	  
como	  Monumenta	  Historica	  (mas,	  por	  vezes,	  mesmo	  esses	  podem	  constituir	  enganos).	  	  
	  
O	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos,	   sediado	  na	  Universidade	  Nova	  de	  Lisboa	   (Faculdade	  de	  Ciências	  
Sociais	  e	  Humanas),	   ao	   longo	  das	   suas	   três	  décadas	  de	  existência,	   tem	  conjugado	  a	  maioria	  dos	  
seus	  esforços	  na	  publicação	  de	  fontes.	  Desde	  cedo,	  alguns	  dos	  seus	  investigadores	  desejaram	  ter	  
uma	  revista.	  Entenderam	  os	  seus	  diretores	  que	  as	  sinergias	  (e	  esforços	  financeiros)	  deveriam	  ser	  
canalizadas,	  na	  sua	  maioria,	  para	  a	  produção	  dos	  Monumenta	  Historica.	  O	  apelo	  do	  sangue	  mais	  
jovem,	  que	  continua	  a	  fazer	  sentir	  a	  falta	  de	  uma	  Revista	  que	  tenha	  como	  alicerce	  a	  Monumenta	  
Historica,	   e	   os	   meios	   hodiernos	   mais	   económicos	   (e	   rápidos)	   permitem	   que	   se	   ensaie	   esta	  
publicação	   de	   estudos	   fragmentários	   da	   História.	   Mas	   a	   sua	   base	   é	   (e	   procuraremos	   que	   seja	  
sempre	  a	  constante	  do	  futuro)	  o	  documento:	  puro,	  duro,	  sólido	  e	  concreto.	  
	  
Quanto	   à	   colaboração,	   está	   aberta	   a	   todos,	   como	   se	   prova	   com	   este	   primeiro	   número.	   Não	   se	  
privilegiaram	  os	  investigadores	  do	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos.	  Atraíram-­‐se	  antes	  investigadores	  
de	  outros	  areópagos	  que,	  tal	  como	  os	  investigadores	  do	  CEH,	  querem	  ter	  uma	  história	  que	  tente	  
ser	  o	  menos	  fragmentária	  possível.	  
	  	  
A	  sua	  periodicidade	  será	  anual.	  No	  fim	  de	  cada	  ano	  os	  artigos	  rececionados	  serão	  publicados	  no	  
sítio	   eletrónico.	   Todos	   os	   artigos	   serão	   sujeitos	   a	   arbitragem	   científica	   externa	   -­‐	   peer	   review.	  
Agradece-­‐se	  a	  todos	  os	  revisores	  e	  a	  todos	  os	  colaboradores.	  O	  corpus	  desses	  árbitros	  científicos	  
só	  será	  divulgado	  a	  partir	  do	  quarto	  ano	  de	  publicação,	  a	   fim	  de	  garantir	  a	  confidencialidade	  da	  
mesma	  arbitragem.	  	  
João	  Alves	  Dias	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IMAGEM	  DA	  CAPA	  
	  
A	  Cruz	  de	  São	  Tomás	  de	  Aquino	  –	  um	  amuleto	  protetor	  do	  século	  XIII	  	  
	  
João	  Alves	  Dias	  
	  
	  
No	  verso	  de	  um	  documento1	  de	  doação	  de	  umas	  propriedades	   (casas,	   vinhas,	  moinhos	  e	  outros	  
bens	  de	  raiz),	  feito	  a	  11	  de	  abril	  de	  1238,	  pelo	  cavaleiro	  Martim	  Vasques	  e	  sua	  mulher,	  ao	  mosteiro	  
de	   Alcobaça,	   encontra-­‐se	   desenhado	   um	   amuleto	   figurativo	   –	   uma	   cruz	   composta	   por	   276	  
quadradinhos	  –,	  preparado	  para	  a	  inscrição	  dos	  quatros	  versos	  protetores,	  inscrição	  essa	  que	  ficou	  
apenas	  esboçada.	  	  
O	   diagrama,	   quando	   completo,	   seria	   composto	   por	   276	   letras	   que	   esconderiam	   um	   poema	  
figurativo	  (carmen	  figuratum):	  CRUX	  DOMINI	  MECUM	  /	  CRUX	  EST	  QUAM	  SEMPER	  ADORO	  /	  CRUX	  
MIHI	   REFUGIUM	   /	   CRUX	  MIHI	   CERTA	   SALUS	   –	   a	   cruz	   do	   senhor	   acompanha-­‐me;	   a	   cruz	   que	   eu	  
sempre	  adoro;	  a	  cruz	  é	  o	  meu	  refúgio;	  a	  cruz	  é	  a	  minha	  salvação	  segura.	  A	  leitura	  começa	  sempre	  
a	  partir	  do	  centro	  do	  diagrama,	  onde	  se	  encontra	  a	  palavra	  «CRUX»,	  avançando	  no	  sentido	  de	  cada	  
um	  dos	  quatro	  pontos	  cardiais.	  
Embora	   a	   oração	   poética	   e	   o	   diagrama	   sejam	   anteriores,	   a	   sua	   difusão	   generalizou-­‐se	   como	  
amuleto,	  a	  partir	  do	  século	  XIII.	  Reza	  a	  história	  que	  esta	  “poesia	  mágica”	  protege	  o	  ser	  humano	  das	  
tentações	   da	  mesma	   forma	   que	   protegeu	   São	   Tomás	   de	   Aquino	   no	  momento	   em	   que	   os	   seus	  
irmãos	  introduziram	  uma	  mulher	  nos	  seus	  aposentos.	  	  
Apresentamos	   o	   esquema	   na	   sua	   forma	   completa,	  
inscrevendo	  a	  vermelho	  as	  letras	  em	  falta.	  
	  
	   	  	  	  
                                                
1	   Lisboa,	  Arquivo	  Nacional	  da	  Torre	  do	  Tombo,	  Mosteiro	  de	  Santa	  Maria	  de	  Alcobaça,	  documentos	  particulares,	  maço	  6,	  
documento	  1	  (PT/TT/MSMALC/1DP06/0001).	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   A	  
S	   A	   T	   A	   S	  
A	   T	   R	   T	   A	  
T	   R	   E	   R	   T	  
R	   E	   C	   E	   R	  
E	   C	   I	   C	   E	  
C	   I	   H	   I	   C	  
I	   H	   I	   H	   I	  
	  
	  
H	   I	   M	   I	   H	  
	  
	  
V	   	   I	   M	   X	   M	   I	   	   M	  
I	   G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	   V	  
G	   V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   V	   X	   D	   O	   M	   I	   N	   I	   M	   E	   C	  
V	   F	   E	   R	   I	   H	   I	   M	   X	   V	   R	   C	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Resumo	  	  
1479,	  Abril,	  18	  -­‐	  Maio,	  2	  
	  
Regimento	  pelo	  qual	  os	  moradores	  da	  vila	  de	  
Santarém	   constituem	   uma	   milícia	   para	  
intervir	   em	   casos	   de	   crimes	   e	   malfeitorias	  
locais.	   É	   acompanhado	   da	   aprovação	   régia,	  
da	   lista	   dos	   congregados	   e	   do	   respectivo	  
juramento.	   A	   série	   documental	   chegou	   aos	  
nossos	   dias	   numa	   cópia	   manuscrita,	  
composta	  de	  7	  folhas	  de	  papel,	  redigida	  nos	  
finais	  do	  século	  XVII	  ou	  inícios	  do	  XVIII.	  
	  
	   Abstract	  
	  
	  
Regiment	  through	  which	  the	  residents	  of	  the	  
village	   of	   Santarém	   constitute	   a	   militia	   to	  
intervene	   in	   cases	   dealing	  with	   local	   crimes	  
and	  malfeasances.	   It	   also	   contains	   the	   royal	  
approval	   of	   said	   regiment,	   a	   list	   of	   the	  
persons	   convened	  at	   the	  occasion	  and	   their	  
respective	  oath.	  These	  documents	  arrived	  to	  
our	  days	  in	  a	  manuscript	  copy,	  composed	  of	  
7	  paper	  folios,	  copied	  in	  the	  end	  of	  the	  17th	  
century	  or	  early	  18th	  century.	  
Lisboa,	  Centro	  de	  Estudos	  Históricos,	  Colecção	  Raúl	  Rêgo,	  Manuscritos,	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365DOCUMENTOS:	  
[I] 	  
[1479,	  Santarém,	  Abril,	  18]	  	  
Regimento	  e	  Ordenança	  Que	  os	  boos	  homees	  
da	  Villa	  de	  Santarem	  fezerom,	  para	  se	  
manterem,	  em	  governança	  de	  Justiça.	  	  
Porque	   o	   preceijto	   e	  Mandamento	   de	  Nosso	  
Senhor	  Deos	  he,,	  Amarás	  teu	  proximo	  como	  a	  
ty	   mesmo,,	   e	   por	   conseguinte	   fazeres	   como	  
queiras	   que	   te	   fezessem366	   consyrando	   os	  
Lyaees	   e	   boons	   home ns	   da	   muy	   Nobre	   e	  
Leal	   Villa	   de	   Santarem	   adiante	   nomeados,	   e	  
aSignados,	   como	   El	   Rey	   Nosso	   Senhor,	   e	   o	  
Princepe	  Seo	  filho	  Son	  Regedores	  defençores	  
destes	   Regnos	   de	   toda	   a	   gente	   popular,	   e	  
Republica	   em	   elles	   vivente,	   e	   moradores,	   e	  
como	   per	   o	   ditto	   Senhor	   Deos	   lhe	   Som	  
recomen-­‐	  //	  [fól.	  1v.º]	  recomendados	  [sic]	  de	  
os	   aver	  de	  manter	   em	  direyto,	   e	   Justiça,	   e	   a	  
cada	   hum	   por	   igualeza	   seer	   dado	   o	   que	  
direytamente	   lhe	   comvem	   d	   aver,	   segundo	  
seo	   grão	   e	   merecimento	   de	   bem,	   e	   mal,	   e	  
com	  os	  dittos	  Senhores	  por	  suas	  ocupaçõens	  
das	   guerras	   em	   que	   som	   por	   provirem,	   e	  
defensarem	  os	  dittos	  Regnos	  dos	  Contrairos	  a	  
elles,	   e	   enteiramente	   non	   podem	   prover,	   e	  
regestir	   os	   contraientes	   aa	   Justiça,	   e	   que	  
dessolutamente	   se	   Lanção	   a	   destruição	   e	  
daneficão,	   e	   a	   vituperar	   os	   morantes	   nos	  
dittos	  Regnos,	  e	  em	  especial	  nesta	  Villa,	  onde	  
em	   cada	   hum	   dia	   se	   cauzão,	   e	   aquaecem	  
maLeficios	   de	   mortes,	   roubos,	   furtos,	  
torpidades	   de	   muytos	   vicios,	   d	   estranhar	  
palavras	  de	  enjurias,	  vituperios	  que	  se	  dizem	  
a	  muitos,	   de	  que	   se	   cauzão,	   e	  devem	  cauzar	  
os	   mais	   males	   convenientes	   aos	   de	   Suso	  
reLatados	  
E	  porque	  os	   Juizes	  non	  o	  podem	  por	  Sy	  com	  
esses	   Officiais	   que	   lhe	   Som	   ordenados	  
regester,	  nem	  tão	   inteiramente	  prover	  como	  
aos	   Cazos	   que	   se	   seguem,	   e	   podem	   Seguir	  
                                                
365	   Os	   critérios	   de	   transcrição	   adoptados	   são	   os	  
propostos	   em	   João	   José	   Alves	   Dias;	   A.	   H.	   de	   Oliveira	  
Marques,	   e	   Teresa	   Rodrigues,	   Álbum	   de	   paleografia,	  
Lisboa,	  Estampa,	  1987.	  
366	  Inicialmente	  escreveu:	  “fazerem”.	  
quem	  por	  bem	  de	  nom	  terem	  acerca	  de	  Sy,	  os	  
dittos	  Senhores,	  nem	  elles	  por	  bem	  do	  que	  o	  
ditto	  he	  //	  [fól.	  2]	  nom	  lhe	  podem	  tão	  aginha	  
dar	   a	   ello	   ajuda,	   provisom,	   por	   que	   em	  
provizo,	   os	   malfectores	   hajão	   castigo,	   e	   os	  
outros	   que	   os	   males	   fazer	   querem	   averem	  
temor,	   e	   se	   refrearem	   por	   Servisso	   do	   ditto	  
Senhor	  e	  seguirem	  se	  os	  preceytos	  
E	  aSy	  por	  Servisso	  do	  ditto	  Senhor	  Rey	  e	  seo	  
filho	  a	  que	  tanto	  pertence	  por	  Sosesom	  todo	  
bem,	   e	   honra	   dos	   dittos	   Regnos,	   querendo	  
prover	   como	   as	   couzas	   passadas	   ate	   ora	   de	  
hum	  anno	  e	  dous	  em	  esta	  Villa,	  como	  se	  non	  
deo	   a	   elles	   remedio,	   e	   como	   por	   bem	   dello	  
em	  cada	  hum	  dia	  em	  este	  preZente	  anno	  de	  
LXXIX,	  ellas	  ameude	  recrecem,	  e	  se	  cauzão	  os	  
maleficios367	   atras	   relatados,	   sem	   se	   dar	   hy	  
alguma	  provizom,	   que	   pareça	   ser	   execuçom,	  
e	   que	   a	   ditta	   Villa	   por	   bem	   dello,	   e	   seos	  
moradores	   se	   vaão	   aa	  perdiçom	   ....368	   guiará	  
de	  todo	  se	  aver	  de	  perder,	  asy	  os	  moradores	  
como	  suas	  fazendas	  
Por	   se	   remediar	   o	   cazo,	   e	   a	   ditta	   Villa	   Ser	  
manteuda	  em	  direyto,	   e	   Justiça,	   e	   cada	  hum	  
Ser	   Senhor	   do	   Seo,	   e	   se	   fazer	   antre	   todos	   o	  
Socego,	  ordenão,	  que	  todos	  os	  aSy	  asignados	  
jurem	   e	   fação	   todos	   juramento	   sobre	   os	  
Santos	   Avangelhos,	   e	   comprometemento,	  
que	   ouvindo	   o	   apelido	   do	   ditto	   //	   [fól.	   2v.º]	  
Senhor	  Rey,	  hu	  quer	  que	  elles	  dos	  asignados	  
estiver,	   ou	  ouverem	  noticia,	   que	   logo	  Sayam	  
e	   acudam,	   ora	   Seja	   de	   noyte,	   ou	   de	   dia,	   e	   a	  
ques	   [sic]	   oras	   com	   Suas	   armas,	   e	   com	   Sua	  
familia	  para	  regestar	  qualquer	  mal	  danno	  que	  
qualquer	  dos	  da	  ditta	  Congregaçom	  for	  feyto,	  
tomando	   todos	   em	   Sy,	   e	   sobre	   Sy	   o	   caso,	   e	  
com	   a	   Justiça	   da	   ditta	   Villa	   executem,	   e	  
requeiram	   Logo	   em	   execuçom	   desse	   mal	  
damno	  e	  enjuria,	  vituperio,	  que	  aSy	  for	  feito	  a	  
cada	   hum	   dos	   Sobredittos	   ou	   a	   outra	  
qualquer	   pessoa,	   prendendo	   e	   fazendo	  
prender	   e	   arecadar	   esse	   malfeitor,	   e	   todos	  
demandar,	   e	   pedir	   delles	   Justiça,	   e	   non	   o	  
Leyxar	   ate	   se	   dar	   final	   terminação	   de	  
execuçom	   no	   ditto	   malfeitor,	   e	   requerendo	  
                                                
367	  Inicialmente,	  escreveu-­‐se	  “maletefios”.	  
368	  Lacuna	  da	  cópia.	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rigamente,	  e	  dar	  tal	  ordem,	  e	  maneyra,	  como	  
se	  o	  cazo	  a	  cada	  hum	  pertencese,	  e	  em	  sy	  o	  
ouvesse	   recebido	   athe	   a	   parte	   agravada,	   ou	  
danificada	   aver	   inteyramente	   restituiçom	   do	  
Seo,	   e	   vingança	   do	   que	   lhe	   for	   feito,	   e	   a	  
Justiça	  haver	  por	  conseguinte,	  o	  fecto	  no	  que	  
lhe	  convem	  de	  aver,	  non	  o	  Leyxando	  de	  fazer	  
todo	   o	   que	   ditto	   he,	   per	   amor	   de	   nenhuma	  
pessoa	   que	   lhe	   encomende,	   ou	   rogue,	  
mande,	  nem	  defenda,	  ameace,	  nem	  //	  [fól.	  3]	  
por	  modo	   reves	  que	  aja,	   e	   sendo	   lhe	  o	  ditto	  
no	   requerido	   por	   alguma	   pessoa,	   de	   que	   se	  
elle	  tema	  o	  que	  ditto	  he,	  esse	  o	  diga	  Logo	  aos	  
outros	   da	   congregaçom	   ou	   a	   parte	   delles,	  
para	   se	   logo	   ajuntarem,	   e	   avisarem,	   e	  
quansarem	   o	   que	   aSy	   ameaçar	   ou	   lhe	   cauza	  
indevida	  das	  Sobredittas	  de	  Ser,	  Sendo	  todos	  
em	  ello369	  Jrmaos	  em	  animo	  graça,	  e	  fortaleza	  
em	  todo	  o	  que	  asy	  a	  este	  Cazo	  da	  defensom	  
da	  Justiça	  convem	  	  
Que	  acontecendo	  antre	  algum	  ou	  algũns	  dos	  
aqui	   congregados,	   aver	   arroydo,	   briga	  
Contenda	   todos	   se	   trabalhem	   de	   os	   porem	  
em	  paz,	  e	  aSocego,	  e	  non	  podendo	  ou	  Sendo	  
o	   caso	   em	   Sostancia	   que	   por	   direyto,	   e	   non	  
por	   via	   de	   ofença	   de	   poderio	   nen	   de	   sse	  
offensarem	   com	  ajudas	   de	   parentela	   porque	  
a	   taes	   como	   estes	   fazendo	   se	   onyõens	   e	  
ajuntamentos	   de	   parte	   a	   parte	   convirá	   se	  
proceder	   contra	   elles,	   como	   se	   non	   fossem	  
Jrmãos,	  e	  se	  poerem	  em	  prisam	  se	  convir,	  ou	  
em	  outro	  aspero	   remedio	  ate	  aSesegarem,	  e	  
averem	  recurso	  de	  direyto,	  segundo	  os	  Cazos	  
forem,	   e	   non	   encorrerom	   em	   o	   juramento,	  
fazendo	  se	  por	  digo	  fazendo	  se	  a	  estes	  por	  a	  
maneyra	  ja	  ditta	  	  
Ordenarom	  que	  todos	  Sahissem	  ao	  grande	  //	  
[fól.	   3v.º]	   aoroydo	   [sic],	   e	   apelido	   como	   ao	  
pequeno,	   e	   muito	   pequenino	   para,	   e	   logo	   a	  
elle	   prover,	   e	   remediar,	   e	   se	   ao	   dipois	   ao	  
Longe	  maes	   damno	   se	   non	   fazer,	   porque	   no	  
principio,	  das	  Couzas	  compre	  o	  remedio	  para	  
privar,	  e	  avitar	  as	  vindouras	  	  
Ordenarom	   que	   acontecendo	   que	   algum	  
arroydo,	   ou	   arroydos,	   brigas	   se	   alevantarem	  
por	  fecto,	  ou	  por	  palavra,	  ditto	  ameaça	  antre	  
                                                
369	  Escrito,	  inicialmente,	  com	  um	  “s”	  final.	  
algũns	  de	  que	  nasça	  e	  pode	  receender	  prizão,	  
e	  hy	  non	  for,	  nem	  se	  asentar	  ser	  Juis	  da	  ditta	  
Villa,	   ou	   outra	   Justiça,	   e	   acodindo	  os	   Jrmãos	  
ou	   parte	   delles	   a	   ello	   para	   o	   regestir	   que	  
devem	  prender,	  restar,	  ter,	  ate	  o	  Juis	  vir,	  e	  o	  
ouvir,	  e	  terminar	  o	  Cazo,	  e	  que	   todos	  possão	  
prender	   ate	   vir	   a	   Justiça,	   para	   avir,	   porque	  
acharom	  que	  melhor	  era	  prender,	  e	  reter	  ate	  
se	  ver,	  e	  saber	  a	  verdade	  melhor,	  que	  Leyxão	  
hir	  Seguir	  se	  mal	  	  
Se	  o	  cazo	  for	  pequeno,	  en	  que	  non	  deva	  aver	  
prizom,	   se	   algum	   fezer	   ofença	   aos	   Jrmaos	  
aSignados	   em	   lhe	   tomando	   seo	   aver,	   ou	  
desser	   palavras	   de	   injuria	   ou	   por	   outro	  
qualquer	   modo	   de	   que	   se	   elle	   sinta	   ser	  
agravado,	   injuriado,	   e	   de	   tal	   maneyra	   afeito	  
en	   sá	   vontade,	   esse	  que	   lho	   fezer,	   non	  Sairá	  
das	  maos	  da	  //	  [fól.	  4]	  Justiça,	  e	  desses	  que	  o	  
ouverem	  e	  teverem	  ate	  se	  se	  a	  reconciliaçom	  
fazer,	   e	   a	   parte	   agravada	   se	   Satisfaça,	   e	  
entregue	   em	  maneyra	   que	   a	   parte	   agravada	  
haja	   de	   todo	   inteiramente	   Satisfaçom	  e	   se	  o	  
malfeitor	   Sentir,	   que	  o	  que	   for	   he	  bem	  de	  o	  
fazer,	  e	  tem	  feito,	  segundo	  o	  Cazo	  for,	  hirá	  a	  
prizão,	   e	   enton	   se	   faça	   direyto	   por	   a	   justiça	  
por	  medida	  segundo	  a	  culpa,	  e	  merecimento	  
das	  partes	  
Ordenarom	   que	   nom	   menos	   sayão	   todos	   e	  
prendam,	  e	  registem	  por	  parte	  da	  Justiça	  com	  
o	   Juiz	   ou	   Sem	   elle	   a	   quaisquer	   moradores	  
della	   e	   que	   em	   ella	   forem,	   e	   esteverem	   ou	  
passarem,	   a	   que	   seja	   feita	   a	   ofença,	   damno,	  
mal,	  posto	  que	  non	  sejão	  dos	  aSignados,	  e	  da	  
Congregaçom,	   porque	   non	   seria	   Justiça	  
onesta,	   manterem	   se	   algũns,	   e	   non	   aos	  
outros	   que	   a	   mester	   ham	   que	   a	   pedem	  
devem	  pedir	  quando	  som	  agravados,	  e	  ainda	  
por	   nobreza	   da	   terra,	   lhe	   devem	   Ser	   so	   e	  
comodo	   e	   com	   ajuda,	   quando	   am	   mester,	  
pois	  na	  terra	  vivem,	  e	  com	  ella	  estão	  
Se	   convier,	   e	   for	   necessario	   por	   alguma	   vez	  
ou	  vezes	  de	  dia,	  ou	  de	  noyte	  os	  Congregados	  
ou	   aSignados	   //	   [fól.	   4v.º]	   ou	   parte	   delles	  
andarem	   com	   as	   cadrilhas,	   ou	   Cadrilheyros,	  
que	   ja	   som	   ordenados	   para	   a	   ditta	   Villa,	   e	  
Freguezias	  della	  a	  guarda	   la,	  e	  a	  prender	  e	  a	  
lançar	  fora	  os	  malfeitores,	  que	  em	  ella	  Som,	  e	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andam	   doSolutamente	   de	   que	   se	   diz	   e	  
prozumem	   nascerem,	   e	   se	   fezerem	   mortes	  
furtos,	   e	   outras	   couzas	   de	   torpidades	   de	  
fornicias,	   de	   que	   a	   terra	   se	   pode	   preverter	  
com	   refiaes,	   molheres	   dezonestas	  
encarradas,	   Rameyras,	   e	   outras	   pessoas	   que	  
todas	   as	   boas	   vontades	   facam,	   e	   cumprem,	  
non	   Leyxando	   nenhum	   na	   ditta	   Villa	   que	   do	  
ditto	  Mester	   huze,	   ou	   que	   se	   delle,	   ou	   della	  
haja,	  ou	  possa	  haver	  ma	  enfermação	  
Bem	   asy	   homee ns	   viventes	   com	   o	   Senhor	  
Rey	  e	  Seo	  filho,	  e	  doutros	  que	  estão	  na	  ditta	  
Villa,	   e	   se	   ajuntão	   em	   ella,	   non	   teendo	   em	  
ella	   que	   fazer,	   ou	   porque	   em	   ella	   devam	  
tanto	   d	   estar	   como	   estão,	   que	   por	  
conseguinte	   nem	   amostrando	   tal	   cazo	   que	  
convenha	   em	  ella	   estar,	   que	   os	   ponhão	   fora	  
della,	   e	   se	   cumprir	   e	   forem	   culpados	   em	  
algum	   crime	   os	   prender,	   e	   todo	   com	   efeito	  
dem,	   e	   fação	   dar	   a	   execucom,	   non	   leyxando	  
estar	  em	  a	  ditta	  Villa	  pessoa	  alguma,	  de	  que	  
se	   diga,	   ou	   prezuma	   Sua	   fama	   vida	   non	   ser	  
onesta,	  nen	  de	  //	  [fól.	  5]	  tanto	  bom	  viver,	  que	  
antre	  os	  bõns	  possa	  estar,	  e	  andar	  
Para	  se	  esto	  manter,	  e	  governar,	  digo	  manter,	  
e	  guardar,	  e	  cumprir,	  que	  a	  todos	  parece	  Ser	  
onesto	  e	  justo,	  alem	  do	  juramento	  que	  todos,	  
e	   cada	   hum	   dos	   aqui	   aSignados	   muito	   deve	  
temer,	   e	   guardar,	   o	   qual	   segundo	   adiante	  
Somos	   nomeados,	   tomamos,	   poemos	   pena	  
de	   que	   se	   aquele	   que	   depois	   do	   ditto	  
juramento	  que	  fezer	  se	  arredar	  em	  parte,	  ou	  
em	   todo	   non	   comprir	   estas	   condiçõens,	   ou	  
cada	  huma	  dellas,	  as	  quais	  por	  Seos	  be ns	  se	  
averom,	   e	   executarom,	   para	   as	   obras	   da	  
Piedade	   da	   ditta	   Villa	   .s.	   de	   Sancto	   Espirito,	  
ou	   dos	   Jnnocentes,	   ou	   doutras	   que	   na	   ditta	  
Villa	   ha	   a	   que	   se	   atribua	   a	   execuçom	   dos	  
Juizes	  della.	  	  
E	   pedem	   a	   El	   Rey	   Nosso	   Senhor,	   e	   aSy	   ao	  
Senhor	   Princepe	   Seo	   filho	   que	   queirão	   em	  
esto	   prover,	   e	   no	   Lo	   confirmem	  na	  maneyra	  
que	   o	   que	   teemos	   feito	   e	   acordado,	   e	  
terminado,	  e	  aSignado,	  	  
o	   quaual	   [sic]	   foy	   feito	   em	   a	   ditta	   Villa	   a	   18	  
dias	  do	  mes	  de	  Abril	  Alvaro	  Anes	  d	  almeyda	  o	  
fez	  anno	  de	  479.	  	  
Asignaturas	  Congregados	  do	  Salvador.	  //	  [fól.	  
5v.º]	  
	  
João	  de	  Sequeira	  Cavaleiro	  	  
Alvaro	  Anes	  de	  almeida	  	  
Mem	  Cerveira	  Cavaleiro	  
Ruj	  Garcia	  Cavaleiro	  	  
Fernand	  eAnes	  Cavaleiro	  	  
Ruy	  Godinho	  
Pedro	  Anes	  que	  foy	  Regedor	  	  
Luis	  Mendes	  Criado	  do	  Conde	  	  
	  
Ruy	  Besteiro	  Comendador	  
Fernand	  Alves	  Caldeira	  	  
Fernão	  Cardozo	  
Gil	  Gonçalvez	  Cavaleiro	  	  
Gil	  Alvarez	  genro	  de	  Fernão	  Vieira	  
Gil	  Afonso	  Criado	  do	  Jnfante	  Dom	  Pedro	  	  
Jorge	  Gomes	  do	  Princepe	  	  
Lopo	  Fernandez	  Escrivão	  do	  Almoxarifado	  
	  
Fernão	  Vas	  Criado	  do	  Conde	  de	  Monsanto	  
Pedro	  de	  Castro	  Criado	  do	  Conde	  de	  Penela	  
Pedro	  de	  Morais	  Almoxarife	  	  
Fernão	  Lorenço	  Cavaleiro	  	  
Lopo	  Rodriguez	  Escrivão	  do	  Ecleziasteço	  
Goncalo	  de	  Azurara	  
Diogo	  Vas	  Escrivão	  dos	  Orfaos.	  
	  
De	  São	  Niculão	  
	  
João	  Matela	  Contador	  	  
Alvaro	  da	  Motta	  
transcrição	  de	  José	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Fernando	  de	  Barros	  Criado	  do	  Cardeal	  
Diogo	  Martinz	  Escrivão	  da	  Camara	  	  
André	  Pires	  escudeiro	  do	  Cardeal	  	  
Tristão	  Dias	  
Affonso	  Anes	  que	  foy	  Cassador	  de	  El	  Rey	  
	  
Gil	  Velho	  Baxarel	  
Ruj	  Gomes	  Escudeiro	  	  
João	  Redondo	  
Affonso	  Rodriguez	  Girom	  	  
Pedro	   Gonçalvez	   filho	   de	   Goncalo	   Anes	  
Tabeliam	  	  
Diogo	  Mascaranhas	  	  
Luis	  Anes	  Escrivão	  da	  Alcaydaria	  
	  
Estevão	  Lourenco	  Campello	  
Nuno	  Martinz	  Pestana	  
Goncalo	  de	  Refoyos	  
Goncalo	  Gonçalvez	  do	  Hospital	  
Vasco	  Gil	  Criado	  de	  El	  Rey	  
Affonso	  Nogueira	  Criado	  do	  Principe	  	  
	  
Marvilla	  
	  
Diogo	  Alves	  Mestre	  Sala	  
Estevão	  Patamim	  	  
Luis	  D	  orta	  	  
Nuno	  de	  Almeyda	  	  
Fernão	  Pires	  da	  Praça	  	  
Mestre	  Lopo	  	  
Luis	  Botelho	  	  
Alvaro	  Fernandiz	  
	  
Pedro	  Esteves	  Baxarel	  	  
Luis	  Jacome	  Cavaleiro	  	  
Alvaro	  de	  Bragaã	  
Diogo	  Fernandiz	  filho	  de	  Martim	  Fernandiz	  	  
Goncalo	  Rodriguez	  Alcayde	  
Martim	  Pires	  Vieyra	  
Pedro	  Fernandes.	  
	  
Gil	  Martins	  Ratinho	  	  
Fernão	  Gonçalvez	  d	  Almadavinha	  
Alvaro	  de	  Aguiar	  
Alvaro	  Dias	  Escrivão	  da	  Corte	  
Gomes	  Anes	  Criado	  de	  El	  Rey	  
João	  Mendes	  	  
	  
Alcaçova	  e	  São	  Martinho	  
	  
Pedro	  Alvernas	  	  
João	  Dias	  da	  Cunha	  
Fernão	  Lourenço	  	  
	  
Luis	  Esteves	  Almoxarife	  	  
Martim	  Mendes	  Seo	  Jrmão	  
	  
Sancto	  Estevão,	  São	  Gião	  e	  São	  Lourenco	  	  
	  
Lopo	  Gonçalvez	  Criado	  do	  Duque	  	  
Nuno	  Pacheco	  Cavaleiro	  
Diogo	  Tavares	  	  
Sabastiam	  Alves	  
Lopo	  Godinho	  	  
	  
Fernão	  Chamorro	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Pedro	  de	  Olivença	  Criado	  de	  El	  Rey	  
Lourenço	  Martinz	  Almoxarife	  do	  Jnfante	  
Vasco	  Lourenço	  que	  foy	  Procurador	  
Fernão	  Carvalho	  	  
	  
Lopo	  Gonçalvez	  Juis	  de	  orfaos	  	  
Alvaro	  Gonçalvez	  Procurador	  
João	  Dias	  da	  Rigueira	  
Gomes	  Lourenco	  Escrivão	  da	  Almotacaria	  	  
Fernão	  Affonso	  Lavrador	  o	  Rico	  //	  [fól.	  6]	  
	  
Ribeyra	  	  
	  
Fernão	  Martinz	  	  
Jorge	  de	  Macedo	  
Miguel	  Fernandes	  
Nuno	  Jnfante	  	  
Ruy	  Lopes	  	  
Diogo	  Lopes	  	  
João	  Vas	  de	  Freytas	  
Pedro	  do	  Rego	  	  
	  
Fernão	  de	  Sequeira	  
Martim	  Vas	  Escudeiro	  	  
Fernão	  Pires	  Alcaide	  
João	  Pinto	  Cavaleiro	  	  
Pedro	  de	  Sea	  	  
Vasco	  Leytom	  	  
Diogo	  Leytom	  	  
Vasco	  do	  Valle	  	  
	  
Antonio	  Gonçalvez	  	  
Goncalo	  Mendes	  	  
Diogo	  Gomes	  
Alvaro	  Teixeira	  	  
Diogo	  Salentes	  	  
João	  de	  Basto	  
Pedro	  Ferreyra	  
Diogo	  Caçom	  Cavaleiro	  	  
	  
[II]	  
[1479,	  Santarém,	  Maio,	  1	  
Juramento	   de	   aceitação	   do	   Regimento	   e	  
Ordenança,	   feito	   pelos	   congregados	   na	  
Câmara	  da	  Relação	  de	  Santarém.]	  
No	   primeiro	   de	   Mayo	   do	   referido	   anno	   de	  
1479	   todos	   estes	   congregados	   tomarão	  
juramento	   na	   Camera	   da	   Relação	   para	  
observarem	   as	   Ordenaçõens,	   sendo	   logo	  
detriminado	  que	  quando	   fosse	  necessario	  os	  
Seis	   eleytos,	   para	   Livrar,	   e	   triminar	   [sic]	   os	  
feitos	   de	   Crime	   então	   fossem	   chamados	   os	  
mais	  que	   se	  podesem	  ajuntar,	   e	  dentre	  elles	  
serião	   eleytos	   os	   Seis	   para	   Sentenciarem	   os	  
feitos	  com	  os	  Juizes.	  	  
	  
[III]	  
[1479,	  Santarém,	  Maio,	  2	  
Leitura	   e	   aprovação	   do	   Regimento	   e	  
Ordenança,	  efectuada	  na	  Casa	  do	  Capítulo	  do	  
Convento	  de	  S.	  Francisco	  de	  Santarém.]	  
No	   Seguinte	   dia	   se	   ajuntarão	   na	   Caza	   do	  
Capitulo	   do	   Convento	   de	   São	   Francisco	   e	  
estando	   prezente	   Mem	   Serveira,	   e	   Fernão	  
Martiñs	   Juizes,	   e	   Luis	   Jacome,	   Alvaro	   de	  
Bragam,	   e	   Vasco	   Leytão	   Veriadores,	   Pedro	  
Anes	  Procurador,	  e	  com	  elles,	  e	  grande	  parte	  
do	   Povo	   e	   muitos	   Fidalgos,	   e	   Cavaleiros	   ,	   e	  
perante	   todos	   foy	   lido	   o	   ditto	   Regimento	   e	  
Ordenação,	  e	  todos	  a	  hũa	  vóz	  o	  aprovarão.	  //	  
[fól.	  6v.º]	  	  
	  
	  
transcrição	  de	  José	  Jorge	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[1479,	  Abrantes,	  Abril,	  24	  
Alvará	   régio	   de	   confirmação	   e	   aprovação	   do	  
Regimento	  e	  Ordenança	  anterior.]	  
Confirmação	  	  
El	   Rey	   Faço	   Saber	   a	   vós	   Juizes,	   Veriadores,	  
Procurador,	   e	   home ns	   boõns	   da	   minha	  
Nobre	   Villa	   de	   Santarem,	   que	   vi	   este	  
Regimento,	  e	  ordenança	  adiante	  escrito,	  que	  
por	   vós	   foy	   feito,	   o	   qual	   me	   pareceo	   muy	  
bem,	   e	   vos	   agradeço	   e	   tenho	   muito	   em	  
Servisso	  de	  o	  aSy370	  fazerdes	  porque	  certo	  me	  
parece	   que	   vos	   movestes	   todos	   a	   ello	   com	  
boom	   zelo	   e	   dezejo	   de	   em	   ello	   Servirdes	   a	  
Deos,	  e	  a	  mim,	  e	  por	  bem	  de	  Justiça,	  	  
a	   qual	   ordenança	   e	   Regimento	   vos	   eu	   por	  
este	   prezente	   aprovo,	   e	   comfirmo	   e	   ey	   por	  
bem	  que	  inteiramente	  se	  cumpra	  e	  guarde,	  e	  
de	   a	   execuçom	   aSy	   e	   tão	   cumpridamente	  
como	   em	   elle	   he	   contheudo,	   e	   por	   verdes	  
ainda	   mais	   quanto	   me	   dello	   praz	   por	   vos	  
fazer	  honra	  e	  favor	  confiando	  de	  vós	  que	  em	  
esto371	  haveis	  muito	  de	  Servir	  a	  Deos,	  e	  a	  mim	  
per	   este	   prezente	   vos	   dou,	   e	   outorgo	   da	  
feitura	   delle	   a	   hum	   anno	   primeiro	   Seguinte	  
minha	   alçada,	   para	   qualquer	   pessoa,	   ou	  
pessoas	   de	   escudeyro	   para	   baxo,	   que	   todos	  
vos	   outros	   aqui	   aSignados	   ou	   Cada	   hum	   de	  
vós	  prenderdes	  por	  malfeitor,	  ou	  malfeitores	  
que	   vos	   dá	   os	   Juizes	   //	   [fól.	   7]	   Com	   Seis	  
outros	  de	  vós	  que	  todos	  juntamente	  para	  ello	  
enlegerdes	  os	  possais	  meter	  logo	  a	  tromento	  
de	   poleé,	   e	   d	   alazetes	   [sic],	   e	   Se	   por	   Seo	  
Confesso	  ou	  professo	  de	  Seo	  feito	  for	  Sabida	  
a	  verdade	  claramente	  de	  Seos	  maleficios	  por	  
que	  o	  aSy	  prendestes	  o	  possais	  Logo	  mandar	  
enforcar,	  sem	  outra	  apelação,	  nem	  agravo,	  e	  
por	   esta	   mesma	   maneyra	   vos	   dou	   poder,	   e	  
autoridade	  em	  qualquer	  ou	  quaisquer	  Ladrois	  
que	  forem	  prezos	  com	  os	  furtos	  nas	  mãos,	  ou	  
dentro	  em	  Suas	  Cazas	  lhe	  forem	  achados.	  
E	   Se	   forem	   Cavaleyros	   ou	   Escudeyros	   que	  
forem	   prezos	   por	   vós	   por	   maleficios	   que	  
                                                
370	  O	  “a”	  inicial	  foi	  escrito	  sobre	  um	  “R”	  maiúsculo.	  
371	  O	  “o”	  final	  foi	  escrito	  sobre	  a	  sílaba	  “as”.	  
tenhão	  feitos	  ou	  fezerem	  taes	  como	  estes	  ey	  
por	   bem,	   e	   aSy	   vo	   lo	   encomendo	   e	   mando	  
que	  Sejão	  muij	  bem	  apresuados,	  e	  guardados	  
que	  nom	  possam	  fogir,	  e	  me	  noteficaes	  Logo	  
o	   Cazo,	   ou	   Cazos	   por	   que	   aSy	   som	   prezos,	  
com	   qualquer	   Certidão	   de	   Culpa	   que,	   que	  
[sic]	  em	  ello	  teverem,	  para	  eu	  tudo	  ver	  e	  vos	  
mandar	   a	   maneyra	   que	   em	   estes	   taes	   ajaes	  
de	  ter.	  
Feito	  em	  Abrantes	  a	  24.	  dias	  de	  Abril	  Affonço	  
Gonçalo	  a	  fez	  //	  [fól.	  7v.º]	  De	  1479.,,	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